





















LA	 PRESERVACIÓN	 de	 objetos	 digitales	
(una	forma	genérica	de	denominar	cualquier	
documento	o	dato	en	 formato	digital)	 aún	
no	 cuenta	 en	 general	 con	 un	 corpus	 teóri-













preservar	 documentos	 o	 datos	 de	 una	 determi-




Algunas	 de	 las	 líneas	 de	 investigación	 que	




y	 las	 metodologías	 de	 auditoría	 y	 certificación.	
A	 ellas	 se	 han	 sumado	 recientemente	 algunas	
nuevas	 líneas	de	 trabajo	que	vamos	a	 reseñar	a	
continuación.
Existe	 una	 percepción	 generalizada	 de	 que	
los	 actuales	 sistemas	 de	 archivo	 de	 la	 Web	 se	
han	 de	mejorar.	 Desde	 finales	 de	 la	 década	 de	
1990,	Internet	Archive,	no	sólo	se	ha	dedicado	a	
archivar	 la	Web	pública	mundial,	 sino	que	 tam-
bién	ha	desarrollado	y	ayudado	a	consolidar	he-
rramientas	 para	 el	 almacenamiento,	 indexación	









visión	 dista	mucho	 de	 la	 realidad:	 existen	 innu-
merables	aspectos	técnicos	y	organizativos	mejo-





































su	 volumen	 y	 tasa	 de	
crecimiento	 superan	 los	
parámetros	 de	 las	 apli-
caciones	 tradicionales	
y	 exigen	 la	 utilización	
de	hardware	y	software	
específicos.	Su	preserva-
ción	 a	 largo	 plazo,	 o	
incluso	 su	 conservación	
a	 5	 ó	 10	 años	 vista,	 es	





ciadas	 en	 cada	 uno	 de	




más	 globales	 y	 exten-
sibles.	 Este	 es	 el	 objetivo	 a	 nivel	 europeo	 del	
proyecto	 Parse.Insight,	 financiado	 por	 la	 Unión	
Europea.	Los	EUA	luchan	en	esta	línea	de	actua-
ción	aún	con	mayor	afán,	ya	que	consideran	que	
es	 una	 condición	 ineludible	 para	 mantener	 su	
primacía	 mundial	 en	 investigación.	 Una	 de	 las	
pruebas	 de	 este	 interés	 la	 tenemos	 en	 los	 100	
millones	de	dólares	que	durante	5	años	a	partir	
de	 2010	 va	 a	 invertir	 la	National	 Science	 Foun-
dation	 (NSF)	 en	 el	 llamado	 Sustainable	 digital	
data	 preservation	 and	 access	 network	 partners	
(DataNet),	a	llevar	a	cabo	mediante	un	conjunto	
de	proyectos	concretos:	entre	los	ya	adjudicados	
se	 encuentra	Data	 conservancy,	 liderado	 por	 la	
Johns	Hopkins	University,	con	un	presupuesto	de	
20	millones	de	dólares.
Dar	 con	 la	 solución	 para	 la	 preservación	 de	
los	datasets	 científicos	 implica	 entre	 otras	 cosas	





Es	 necesario	 el	 uso	 de	 centros	 especializados	
en	el	almacenamiento	masivo	de	datos	(data	cen-
tres),	aunque	ello	signifique	almacenar	los	datos	




socios	 y	 que	 puedan	 gestionar	 y	 replicar	 datos	
en	distintas	localizaciones	(cloud	computing).	Ya	

















recuerden	 el	 11-S);	 e	
independizar	las	funcio-
nes	 de	 preservación	 de	
las	propias	de	la	gestión	
diaria.	 Una	 prueba	 de	





vos	 nacionales	 de	 los	










tica	 está	 llegando	 tam-
bién	a	otro	 tipo	de	 ins-
tituciones:	las	dedicadas	
a	 preservar	 la	 memoria	
del	pasado,	básicamente	
archivos	 y	 bibliotecas	 nacionales.	 Con	 los	 dona-
tivos	o	 los	 legados	 testamentarios	de	escritores,	
políticos	y	otros	personajes	públicos	empiezan	a	
ingresar	disquetes,	 cintas	y	discos	 con	originales	
informáticos	 de	 estos	 personajes;	 los	 originales	
de	las	novelas	ya	no	son	manuscritos,	ni	siquiera	

















Cuando	 entre	 en	 funcionamiento,	 a	 finales	 de	











que	 la	 industria	 del	 cine	 se	 ha	 revolucionado	




Empieza	 a	 ser	 un	 verdadero	 problema	 la	


















la	 propia	 academia	 de	
los	Oscar	 (The	Academy	
of	 Motion	 Picture	 Arts	
&	 Sciences),	 los	 ficheros	
originales	 de	 una	 pelí-
cula	 digital	 “normal”	
ocupan	 entre	 2	 y	 10	
petabytes	 y	 su	 coste	 de	
conservación	 es	 mucho	
mayor	 que	 el	 de	 una	
película	 tradicional:	 así,	
si	 el	 coste	 de	 conserva-
ción	anual	de	un	master	
tradicional	 se	ha	 calculado	en	1.059	dólares,	 en	








2009	 ha	 comportado	 interesantes	 novedades	
de	 software.	 El	 año	 se	 inició	 con	 el	 anuncio	 el	
8	 de	 enero	 de	 la	 compañía	 ExLibris	 del	 inicio	




momento	 las	 funciones	 de	 preservación	 habían	
estado	 encomendadas	 a	 su	 software	 Digitool,	
un	 exitoso	 producto	 orientado	 en	 realidad	 a	 la	






tercer	 fabricante	 vendedor	 de	 software	 de	 pre-
servación,	después	de	 IBM	y	de	Tessella.	Las	tres	





En	mayo	 se	hizo	pública	 la	 fusión	de	DSpace	
y	 de	 Fedora	 commons,	 dos	 de	 los	 softwares	 de	
repositorios	 con	más	 instalaciones,	 en	 el	 nuevo	
grupo	DuraSpace.	La	fusión	tiene	como	objetivo	




de	 preservación	 en	 estos	 softwares,	 un	 punto	
Nuevas oportunidades laborales
Un signo de la creciente aplicación de 
la preservación digital lo tenemos en el 
mercado laboral. En los países con más 
avances en este sector empiezan a publi-
carse ofertas de trabajo pidiendo perfiles 
del tipo digital curator o web curator y 
digital preservation project manager; los 
dos primeros son el conservador espe-
cializado en documentos digitales, que 
domina los formatos y las migraciones, 
mientras que el segundo es el director 
de un proyecto concreto, coordinando 
a un equipo multidisciplinar. En todos 
los casos se valora estar en posesión de 
conocimientos avanzados de indexación, 
esquemas de metadatos y organización 
de ontologías, así como de estructuración 
de información con XML.
También se empiezan a ofertar plazas 
para informáticos especializados, como 
digital heritage archive developer y digital 
information systems analyst, en las que 
será imprescindible el dominio de XML 
/ XSLT, de lenguajes como Java y Perl, 







en	 el	 que	 sobretodo	DSpace	 tenía	 importantes	
limitaciones.	 DuraSpace	 también	 afrontará	 el	













Por	 último	 se	 ha	 indicar	 que	 en	 los	 últimos	
meses	 se	 han	 puesto	 a	 libre	 disposición	 pública	
dos	 paquetes	 integrados	 de	 herramientas.	 El	
primero	 de	 ellos	 es	 Roda	 1.0,	 el	 repositorio	 de	
preservación	de	archivos	desarrollado	por	Miguel	
Ferreira,	 de	 la	 Universidad	 do	 Minho	 (Guima-
rães),	por	encargo	de	la	Dirección	General	de	los	
Archivos	 portugueses.	 El	 segundo	 es	 Plato	 2.1,	
que	forma	parte	de	la	iniciativa	europea	Planets;	
en	este	caso	es	una	herramienta	de	planificación	
















go	 de	 los	 Países	 Bajos	
es	 innegable,	 con	 su	
archivo	 y	 su	 biblioteca	
nacional	 al	 frente.	 Rei-
no	 Unido	 destaca	 por	















archivos	 nacionales	 británicos,	 las	 universidades	
inglesas	 por	 impulso	 del	 Jisc	 (Joint	 Information	
Systems	Committee)	 y	 la	Universidad	Técnica	de	
Viena.	En	primer	lugar,	cabe	prever	que	las	accio-







como	 su	 exitosa	 trayectoria	 ya	 demuestra;	 esto	
significa	 que	 pronto	 tendremos	 a	 muchas	 uni-







En	 tercer	 lugar,	 los	 investigadores	 de	 la	Uni-
versidad	 Técnica	 de	 Viena	 están	 destacando	 en	
la	 ingeniería	 del	 software	 aplicada	 a	 la	 preser-
vación.
En	España	se	debe	citar	el	papel	de	cabecera	
de	 la	Biblioteca	 Nacional	 de	 España,	 una	 insti-
tución	que	en	lo	técnico	se	ha	visto	claramente	
relanzada	 desde	 la	 llegada	 de	 Milagros	 del	
Corral	como	directora	general.	A	nivel	externo	
este	 impulso	 se	 está	 notando	 en	 la	 creciente	
incorporación	 a	 proyectos	 internacionales	 de	
cooperación,	 entre	 los	 que	 destacan	 Europea-
na	 y	Long	 term	preservation	 (LTP).	A	nivel	más	
práctico	 es	 de	 destacar	 que	 en	 diciembre	 de	
2009	 entró	 en	 servicio	 el	 depósito	 seguro	 de	
preservación	 iArxiu,	 creado	 por	 el	 Consorci	 de	
l’Administració	 Oberta	 de	 Catalunya,	 destina-





muy	 pronto	 tendrá	 una	 gran	 aceptación	 entre	
las	 administraciones	 y	 todavía	 más	 entre	 las	
empresas	privadas.
Fuera	 de	 Europa	 sólo	 se	 detectan	 dos	 focos	
importantes	de	 investigación:	Oceanía	y	Estados	
Unidos.	 Australia	 y	 Nueva	 Zelanda	 son	 fuentes	
continuas	 de	 innovaciones,	 siempre	 de	 carácter	
aplicado,	 generadas	 por	 sus	 bibliotecas	 y	 archi-
vos	 nacionales,	 por	 determinadas	 universidades	
y	también	por	gobiernos	regionales,	como	el	de	






2.	 Existe	 una	 capacidad	de	 trabajo	 colabora-
tivo	 entre	 estos	 núcleos	 que	 les	 permite	 sumar	
esfuerzos	y	realizar	proyectos	a	gran	escala;	y	









de	 especialistas	 que	 se	 dedican	 a	 ella.	 Ello	 pro-
voca,	entre	otras	consecuencias,	la	falta	de	unos	
canales	 formales	 y	 específicos	 de	 comunicación	
científica.	Esto	es	especialmente	cierto	en	el	caso	
de	 los	 artículos,	 que	 tienden	 a	 repartirse	 entre	
las	publicaciones	de	biblioteconomía,	archivística	












cision	 support	 system	 for	preservation	planning”.	 En:	
Proceedings	of	the	8th	ACM/IEEE-CS	Joint	conf	on	di-






























El	 principal	 problema	 es	 la	 falta	 de	 recursos	
en	todo	el	campus	de	Berkeley	para	abordar	de	









–	 El	 problema	 es	manejable,	 se	 puede	 avan-
zar	 gradualmente.	 Existen	medidas	 pragmáticas	
y	 relativamente	 baratas	 que	 se	 pueden	 aplicar	
de	 inmediato,	 que	 redundarían	 en	 importantes	
beneficios.	









los	 datos)	 trae	 consigo	 una	 gran	 complejidad	
debido	a	los	requisitos	que	nor-








hacer	 lo	 correcto.	 Es	 necesa-
rio	concienciar,	y	comunicar	las	
mejores	prácticas.
–	 Existe	 deseo	 de	 aprender	
y	compartir.	Una	de	las	fortale-
zas	de	trabajar	en	un	ambiente	
académico	 es	 el	 deseo	 general	
de	probar	 cosas,	experimentar,	




comunes.	 Al	 centrarnos	 en	 el	
flujo	de	trabajo	y	en	el	ciclo	de	vida,	 los	puntos	
conflictivos	 se	 revelan	 iguales	 para	 la	 mayoría	
de	los	usuarios.	Hay	departamentos	con	miles	de	
imágenes,	otros	tienen	menos	archivos	pero	quizá	
necesitan	 compartirlos	mucho	más.	 La	 escala	 es	
relativa.	
[...]




cios	 completos	 y	 los	 que	 no	pueden.	De	 hecho,	
el	auto-servicio,	es	decir,	auto-empoderamiento,	
debe	ser	un	objetivo.	En	la	medida	de	lo	posible,	
la	 empresa	 de	 investigación	 debe	 ser	 a	 la	 vez	
independiente	y	totalmente	compatible.	El	auto-
servicio	es	clave	para	problemas	de	escalabilidad	
humanos	para	los	proveedores,	que	se	traduce	en	
menores	costos	y	mayor	capacidad	de	respuesta.
Informe	anual
